




































































87 3 90 125 61 27 33 92 48 46 219 432





























1,631 200 1,831 240 226 61 13 24 68 8 113 640





























315 85 400 533 10 21 34 32 9 33 108 672





























2,559 805 3,364 3,212 7 159 1,075 228 5 205 1,513 4,891
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